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l.elunfu]( rrmum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soat essay / isian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah soal-soal ber ikut in i  dengan singkat.  ie las dan tepat !  (Bobot ni tai  set iap soal :  2O)
1. Jelaskan unsur-unsur abstrak suatu karya ilmiah !
2. Jelaskan subbab-subbab dari  Bab I  (Pendahuluan) !
3.  Berikut in i  naskah yang berdasarkan kut ipan langsung dari  suatu art ikel  i tmiah :
Untuk kemudahan dan kecepatan pelacakan berkas dipertukan sarana/formulir
r berupa relatif indeks. Retatif indeks adalah daftar masalah yang terdapat pada
klasi f ikasi  arsi f i  termasuk sinonim yang disusun berdasarkan abjad. Jadi,  sebaiknya
suatu institusir seperti universitas ataupun fakultas menyelenggarakan relatif indeks
demi kemudahan dan kecepatan pelayanan berkas, baik untuk penemuan suatu arsip
berdasarkan fJOe masatah maupun saat pengembal iannya.
Relat i f  indeks ini  bisa diberi  ist i lah kartu indeks utama berkas yang disingkat
KIUB untuk mempermudah penyebutannya. KIUB disimpan dalam temari indekstcard
index (cardex).
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Kutiplah secara tidak langsung dengan rujukan cara Harvard !
Daftarkan referensi tersebut dengan sistematika penutisan
U)
berdasarkan l{arvard !
Daftarkan referensi tersebut dengan sistematika penutisan
berdasarkan Vancouver !' )
v
